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Els drets d'autor
dels periodistes
Els drets d'autor del
periodista escrit i
gràfic són dels menys
respectats i defensats.
En aquest article,
l'autor, advocat
especialista en la
matèria, ofereix una
visió de conjunt sobre
la problemàtica actual
dels drets d'autor en
l'àmbit professional del
periodisme i el
fotoperiodisme.
En parlar de drets d'autor volemdir que el periodista és autor dela seva obra, sigui escrita o grà¬fica. S'entén per obra qualsevol
mena d'escrit o article i les fotografies fe¬
tes per mitjans fotogràfics o anàlegs. So¬
bre aquesta obra o creació de caràcter
professional, l'autor hi té uns drets, que
estan especialment definits per la Llei de
Propietat Intel·lectual, que protegeixen la
integritat de l'obra i defensen que es re¬
conegui que n'és el creador i el dret de
fruir de la seva divulgació
En primer lloc hem de parlar delsdrets específics de l'autor. ElsMorals, que són de caràcterpersonal, recollits per l'article
14 de la LPI: a) El d'exigir que sempre
sigui reconegut com a autor de l'obra,
cosa que s'haurà de fer constar sempre
que l'obra es publiqui o s'exhibeixi,
b) La facultat de decidir si l'obra s'ha de
difondre o ha de restar inèdita i per
quins mitjans i de quina manera s'ha de
fer. c) Decidir si la divulgació es fa amb
el seu nom, amb pseudònim o anònima-
ment. d) Exigir que sigui respectada ín¬
tegrament, sense que se li facin esmenes
o retalls. En el cas de les fotografies vol¬
dria dir respectar l'enquadrament, el co¬
lor, els retocs fets per l'autor, etcètera,
e) D'aquest darrer se'n deriva el dret de
l'autor de modificar l'obra, sempre que
respecti els compromisos contrets amb
terceres persones a les quals se'ls ha
ofert en la forma primitiva que es vulgui
modificar, f) El dret de retirar l'obra de
circulació pel fet que s'hagin produït
canvis en les conviccions intel·lectuals i
morals de l'autor, indemnitzant els perju¬
dicis causats pels compromisos contrets
amb anterioritat. Per tant, si l'autor vol¬
gués retirar de la circulació una obra que
hagués estat editada, hauria d'indem¬
nitzar l'editor, ja que tenia el dret cedit
sobre la primera versió, g) En darrer
lloc, el dret a tenir accés a l'original de
l'obra, quan el té una altra persona, per
tal de divulgar-lo o exercir altres drets
que corresponen a l'autor. Això afectaria
el text original d'un escrit, o bé, en el cas
dels fotògrafs, l'accés a una còpia origi¬
nal o el negatiu si el té dipositat en una
empresa o en mans d'una altra persona.
Tots els drets de què hem parlat fins ara
són personals de l'autor i només els pot
exercir ell. D'aquests, només podrà
transmetre als seus hereus el dret d'exi¬
gir el reconeixement de qui és l'autor de
l'obra i el de fer respectar la seva integri¬
tat. La resta de drets morals només els
pot exercir o determinar l'autor, ja que
es refereixen a la creació i configuració
de l'obra.
Apart d'aquest drets personals,hem parlat del dret de divulgarl'obra per tots els mitjans i,conseqüentment, el de perce¬
bre una remuneració sobre els beneficis
que generi. Un periodista, sigui escriptor
o bé fotògraf, pot divulgar la seva obra
en la premsa diària o periòdica, que és
on originàriament va dirigida, i a més en
d'altres mitjans, com ara el llibre, fent un
recull d'articles o fotografies, o bé en for¬
ma de pòster o postal, per donar uns
exemples. Un dels problemes que es
plantegen és que si un article o fotografia
pot ser publicat en un altre mitjà de
premsa, a més del que es fa originària¬
ment. Això depèn de la relació laboral
que el periodista mantingui amb el lloc
de publicació.
Totes aquestes possibilitats creenuna sèrie de relacions entre per¬sonals i d'interessos que podenser contraposats i incompati¬
bles. Hem de partir de les relacions pro¬
fessionals del periodista amb les empre¬
ses. Les dues maneres habituals són el
treballar amb plantilla o bé la col·labora¬
ció externa amb un compromís més o
menys ampli, en un diari, revista o agèn¬
cia de notícies. En el primer cas hi ha
una relació laboral i en el segon un con¬
tracte per obra feta que tècnicament s'a¬
nomena de prestació de serveis.
Lu relació laboral. La LPA estableix que
amb caràcter general, si no es pacta el
contrari, s'entén que pel contracte es
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transmet el dret d'exclusiva de divulgar
l'obra feta fruit d'una relació laboral en
els mitjans habituals a què es dedica
l'empresa. Això representa que els arti¬
cles o les fotografies poden ser editades
pel diari o la revista pels quals treballem,
i exclou que l'autor pugui cedir-ho a una
tercera empresa del mateix mitjà.
L'autor es reserva l'explotació per altres
mitjans que no són els habituals de l'em¬
presa, que té cedits en exclusiva. Per
tant té el dret de fer ús del mateix escrit
o imatge en d'altres mitjans que no si¬
guin els que fa servir la seva empresa i
que no li representin una competència,
per exemple la publicació en mitjans no
periodístics, com ara un llibre.
Dins del mateix món de la premsa entec
que si una empresa edita un diari no pot
impedir que la fotografia es publiqui pos¬
teriorment en una revista. El límit està en
l'obligació que té el treballador de no fer
competència deslleial a l'empresa per la
qual treballa. Es podria donar el cas d'u¬
na empresa que té diari i revistes que
pacti que les fotografies fetes per un
fotògraf de plantilla les podrà reproduir
al diari i a més en les revistes seves, am¬
pliant així l'exclusiva, pacte que hauria
de tenir un reflex en les condicions
econòmiques de la publicació múltiple.
Un aspecte que queda obert a la LPI és
el fet que si els beneficis generats per una
obra que l'empresa divulga ella mateixa
o cedint-la a altres empreses del mateix
mitjà són extraordinaris, l'autor pot de¬
manar una participació complementària
al sou que percep per fer la feina. Aques¬
ta possibilitat es basa en el fet que esta¬
bleix l'article 46 de la llei en què es diu
que l'autor ha de tenir dret a un partici¬
pació proporcional en els fruits de l'ex¬
plotació.
Col·laboracions. Dins de l'àmbit profes¬
sional del periodisme hi ha una part im¬
portant de col·laboracions externes.
Consisteixen en un contracte pel qual es
cedeix el dret de publicació de la seva
obra feta.
El cobrament és en funció de la publica¬
ció. Aquestes col·laboracions poden ser
més o menys estables, però el fet poc va¬
ria en el que ens interessa.
L'autor només cedeix el dret de publicar
l'article una vegada i en el mitjà concret
de l'empresa, i es reserva el dret d'explo¬
tar i difondre l'obra per tots els mitjans
que no perjudiquin la publicació en la
qual s'ha inclòs. En aquest sentit la ces¬
sió no s'entén feta en exclusiva, i per tant
l'empresa no pot cedir-la a terceres em¬
preses de la mateixa activitat. Per tant,
aquest pot cedir l'article o fotografia a
empreses periodístiques que no tinguin
competència amb la que se li ha fet la
primera cessió. Resta a part el dret de
l'autor d'explotar-la per d'altres canals
com ara el del llibre.
Un dels drets personals, dits mo¬rals, de l'autor és que se li res¬pecti el nom o pseudònim ambquè vol que sigui difosa la seva
obra. De tota manera, tant a les col·labo¬
racions com en les obres fetes en relació
laboral, encara que en el darrer cas els
drets s'entenguin cedits a l'empresa per
la qual es treballa, s'ha de respectar el
nom de l'autor sempre que es publiqui
l'article o fotografia. Això que sol respec¬
tar-se a la premsa no es fa tant en el cas
de les agències. Ara, tanmateix, es co¬
mença a posar el nom de l'agència al
costat del del fotògraf en les fotografies
que distribueixen. Els diaris que les reben
també han de posar el nom del fotògraf
al costat de l'agència que els la serveix.
Entenc que pel caràcter irrenunciable del
dret al nom s'ha de respectar sempre i
només es podrien fer excepcions en peti¬
tes notes escrites de redacció tot conside¬
rant que no siguin una obra de creació
especial, mai quan és un periodista que
elabora un article.
La LPI, a l'article 52, segon parà¬graf, dóna la possibilitat quel'autor que ha tramès una col·la¬boració a una empresa la pugui
recuperar i disposar-ne lliurement al cap
d'un mes en els diaris i de sis mesos en
les revistes. El termini em sembla extre¬
madament llarg, sobretot quan és una
qüestió d'actualitat. Aquest dret entec
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que no només es refereix als periodistes
col·laboradors, sinó també als que treba¬
llen en règim laboral, ja que es reconeix
genèricament que l'autor té el dret de di¬
vulgar la seva obra i a decidir si ha de
quedar inèdita. Mai no pot ser una altra
persona la que decideixi si queda inèdita.
Per tant, per bé que pel contracte laboral
hagi cedit en exclusiva el dret de publi¬
car-la en un mitjà concret, si no es publi¬
ca no se li pot negar el dret que ho faci
en un altre mitjà per renúncia de la seva
empresa.
La LPI als articles 33 i 34 permetque articles i treballs sobre te¬mes d'actualitat podran ser re¬produïts i distribuïts pels mitjans
de comunicació sempre que es citi la
font i l'autor de l'article o fotografia.
Això mateix podríem dir d'una fotografia
sobre un fet d'actualitat. No es podrà fer
quan al peu de l'article o fotografia es fa¬
ci esment exprés de la reserva dels
drets.
Aquesta autorització genèrica que s'in¬
clou a la majoria de les legislacions sobre
drets d'autor es fonamenta en la llibertat
d'informació. De tota manera, aquest
dret a publicar sense demanar autoritza¬
ció per causa de l'actualitat no exclou el
dret de l'autor a rebre la remuneració
que s'acordi o la que per equitat li cor¬
respon. Si es publica una notícia o foto¬
grafia d'actualitat d'un altre mitjà sense
citar la font, el nom de l'autor, ni fer-li-ho
conèixer, s'està cometent un delicte d'u¬
surpació de drets.
Quan es tracti de col·laboracions literà¬
ries, i per tant no sobre fets d'actualitat,
no es podrà publicar per part d'una em¬
presa periodística, si no té una cessió ex¬
pressa per part de l'autor o del qui els té
cedits.
A autor conserva els drets so-
bre la seva obra durant totaL: la seva vida. En morir-se dei¬
xa els drets als hereus que
designi, o bé, si no fa, als hereus legals
establerts, que són els parents més
pròxims.
Els drets transmesos són els drets de per¬
cebre els beneficis econòmics de l'explo¬
tació de l'obra i una part dels drets
morals, ja que com he dit n'hi ha que
pertanyen únicament a l'autor en consi¬
derar-se personals dels que ja hem par¬
lat. Als hereus els correspon, a més dels
drets econòmics, els d'exigir el reconei¬
xement de l'autoria de l'obra i el respec¬
te de la integritat d'aquesta.
La durada dels drets en mans dels he¬
reus és de 60 anys des de la mort de
l'autor. De tota manera, els hereus de
drets d'autors morts abans del desembre
de 1987, en què va entrar en vigor la no¬
va llei, els conservaran durant els vuitan¬
ta anys que establia l'antiga, que era
vigent des de 1879.
Passats els seixanta anys o vuitanta anys
des de la mort de l'autor, l'obra pasSct a
domini públic i per tant tothom la pot di¬
vulgar i publicar sense que ningú tingui
dret a percebre cap dret ni remuneració.
Les obres situades en aquest estat es
consideren patrimoni col·lectiu, i ha de
ser l'administració -i en el cas nostre la
Generalitat de Catalunya, que té compe¬
tències en aquesta matèria- la que ha de
vetllar pel respecte a la integritat de l'o¬
bra i que sigui reconegut sempre el nom
de l'autor.
El fet que una persona tingui lapropietat material de l'originald'una obra no vol dir que siguila titular dels drets de l'autor.
Imaginem-nos una entitat que és propie¬
tària dels originals d'unes fotografies.
Pot tenir-les perquè l'autor les hi ha do¬
nades. Pensem en un fotògraf que cedeix
el seu arxiu a un museu o una altra enti¬
tat, o que un arxiu disposa de còpies
d'un fotògraf per qualsevol raó. Aquesta
entitat mai no podrà percebre remunera¬
ció per concedir el dret de reproducció
del material que té dipositat. Només
l'autor té aquest dret, i després de la se¬
va mort els seus hereus. Només podria
tenir dret a percebre remuneracions si
l'autor així li ho hagués reconegut ex¬
pressament o perquè hagués estat desig¬
nada com a hereva d'aquest. Pel que fa
als drets morals, són exclusius i irrenun¬
ciables de l'autor i dels hereus, en cas
que no ho sigui l'entitat dipositària.
En darrer lloc voldria tractar breument
d'un dret recollit en la llei, que és el de
cita i reproducció per part del periodista
de conferències i alocucions. Tot i que és
una excepció dels drets de divulgació de
l'autor de la seva obra, es fa en benefici
de la llibertat d'informació i, per tant,
afecta l'exercici de la professió de perio¬
dista: Només per una finalitat informati¬
va el periodista podrà reproduir confe¬
rències, discursos, informes davant dels
tribunals, obres visuals, com fotografies,
quadres i d'altres amb finalitat informati¬
va d'actualitat, sense que això doni a
l'autor un dret a percebre drets per la
publicació.
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